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永井荷風と『紅楼夢J
NAGAI-KAFU AND 
THE DREAM OF THE RED CHAMBER 
呉侃珍＊
KAFU’s literary work was influenced by Chinese literature in 
many ways. The relationship between KAFU and Chinese literature 
has been pointed out before, nevertheless, how concretely Chinese 
literature influeneced KAFU’s works has stil not been motioned. 
Thus, in this presentation I will attempt to investigate and clarify 
the various influences THE DREAλ1 OF THE RED CHAMBER had 
on KAFU and his works, especially his famous novel-BOKUTOU 
KAID AN. 
The connection KAFU had with THE DREAM came from his 
father, KAGEN, who was one of the KANSHI poets of the MEIJI 
period. The Chinese-style poetry -SHO SHO・andso on of KAGEN’s 
KANSHI works took THE DREAM as their source material. MORI 
KAINAN’S criticism of KAG EN’S poetry that is concerned with 





The fact that KAFU was concerned with THE DREAM can be seen 
in references to the novel in his diary, DANCHOTEI NICHIJHO and 
in other literary works. In this diary THE DREAM is mentioned 
four times. From these entries we can see that KAFU had read the 
novel at least four times. As regards his other works, the most 
obvious case is the poetry quoted from the 45th chapter of THE 
DREAM. The reason why KAFU was so attracted to the poetry 
was the grief and autumnal mood expressed within. This poem, 
later translated into Japanese, is contained in the PENKIKAN 
GINSO. KAFU’S DANCHOTEI diary gives us an indication of the 
difficulties that the composition posed to him. 
As an avid reader of THE DREAλ1, it’s interesting and attractive 
to see how Japanese authors read THE DREAλ1 and how it 


































































































































































































































































































































































































































































































































⑫ f国語漢文大成j第4巻文学部第2輯 「凡例Jp. 1278 幸田露伴国民文庫刊行会 1940年2月
⑬ f荷風全集j第11巻永井社吉岩波書店 1968年 (1975年版、同書店の f荷風全集jに収録され
ていない。）
⑬『荷風全集j第9巻 p. 177-178 永井壮吉岩波書店 1968年
⑮『紅楼夢J五 p, 148-150 松枝茂夫訳岩波書店、 1990年 1月
⑮『永井荷風jー「『温東締諦j論」 坂上博一 園害刊行会 1988年6月
⑫『わが荷風jー「それが終わるとき」 野口冨士男 集英社 1973年八月
⑬『荷風文学J－「永井荷風の思想的立場を論ず」 日夏歌之介 日本図書センター
1986年3月
討議要旨
小西甚一氏から、「荷風の文体は真似ようとしても真似のできない、独特なものです。
おそらく『紅楼夢jのようなものを読んでいなかったら、あんな文体はできなかったろ
う。『紅楼夢jの文体には不思議な魅力がある。御発表の面とは別に、文体の側面から
も考えてみられてはどうか。」との示唆があった。
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